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我々は平成 21 年 3 月の情報基盤システムの更新






















平成 19 年 12 月に，従前の「情報化推進委員会」











ほぼ 1 年を要している (本学は平均的規模の国立大
学法人である) ．契約は競争入札となるため，その
手続きに必要な 3ヶ月ていどを見越し，大学として































平成 20 年 6 月 26 日 第 3 回大学運営会議にお
いて，包括ライセンス契約が大学としての著
作権保護及び大学全体の費用負担の軽減を図





















平成 20 年 10 月 16 日 第 6 回大学運営会議にお
いて，ソフトウェア全学的契約に関するアン
ケート調査結果を報告した (図 3) ． 専任教






































本システムは平成 21 年 4 月 20 日から稼動し，
順調に利用されている (図 5) ．基本は全てオンラ
インインストールであるが，ライセンスキーの管理
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